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UNIVERSITI S A I N S  MALAYSIA 
Peperiksaan Semester Kedua 
Sidang Akademik 2002/2003 
FebruariMac 2003 
JTW 241 - Prinsip Pemasaran 
Masa: 3 jam 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnengundungi LIMA muka swat yang 
bercetak sebelwn anda memulakan peperiksaan hi. 
Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. SOALAN 1 addah WAJIB dan TIGA (3) soalan lain. 
Rancangkan masa anda dengan teliti. 
Tuliskan mgka giliran anda di setiap kertas jawapan anda. 
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan ini. 
Setiap soalan diperuntukkan 25 markah. 
. . .2l- 
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SOALAN WAJIB 
1. Baca keratan &bar di dalam Lampiran A dengan teliti. Jawab soalan-soalan 
berikut: 
( 0  
(ii) 
Menurut TLG, Syarikat tersebut perlu memastikan peletakan jenamanya 
dalam pasaran bagi mengekalkan kesetiaan pelanggan. SeIain dari itu 
syarikat berkenaan turut menyediakan produk berkualiti dan pada harga 
yang berpatutan. Strategi ini dijangka dapat membantu mereka di &lam 
menghadapi Perjanjian Perdagangan Bebas Asia (AFTA). Apakah anda 
bersetuju dengan strategi ini. 
Bincangkan. 
(1 5 rnarkah) 
Pada pendapat anda apakah faktor-faktor persekitaran pemasaran 
antarabangsa clapat membantu TLG dalam menembusi pasaran 
antarabangsa. 
(10 markah) 
Jawab TIGA (3) soalan. 
2. 
3. 
4. 
Baca keratan &bar di dalarn Lampiran B dan jawab soalan berikut: 
Bincangkan langkah-langkah daIam keputusan pengurusan saluran yang perlu 
diambilkira oleh Syarikat London Biscuits clan apakah anda bersetuju dengan 
kenyataan mempelbagaikan keluaran dapat meningkatkan keluaran? Huraikan 
pendapat anda. 
(25 markah) 
Apakah cara terbaik untuk sesebuah syarikat mendapat maklumat pemasaran bagi 
membantu meningkatkan keuntungan syarikat. Bincangkan. 
(25 markah) 
Apakah faktor-faktor yang perlu diambilkira oleh pengeluar sebelum 
menghapuskan keluaran mereka di pasam? Mengapakah penghapusan keluaran 
in perlu? 
(25 mmkah) 
. . 
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5. Bincangkan bagaimana campuran promosi dapat rnernbantu Universiti Sains 
Malaysia rnemasarkan program-program pengajiannya dengan lebih berkesan. 
(25 markah) 
6.  Mengapakah segmentadpernetam pasaran penting kepada pernasar. Bincangkan 
pemetaan mengikut 
(i) Ciri-ciri Demografi 
(ii) Ciri-Ciri Psikografi 
(25 markah) 
7. Apakah yang anda faham tentang pemasaran dan bincangkan 3 kuasa-kuasa yang 
terlibat di dalam persekitaran makro sesebuah syarikat 
(25 markah) 
. . .4/- 
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LAMPIRAN A 
1 
?GL jarigka 
sektor 
runcit'.' .
Dakaian 
kompetitif . 
fcLfALA LlJMPlJR 15 Nov. - Teo Guan Lee &&or- 
ation Bhd. crC;L) menjang- 
ka s e b r  miut pakaian 
meqjadi lebih kompetitif 
di tdlm-~un altan data- 
ng terut+ma dengan pe-. 
ningkatan pdn'lam libera- 
p e w  jqnama tersedia 
dalam pasaran. 
?a& mengekalkan ke- 
sehaan p e w a n ,  kum- 
pulan perlu'memasthn 
e l e h  j a da- 
f d p a s s a ,  da- 
lam penyata tahunan ter- 
barunya, kepada peme- 
gang sallam. 
Kata Toh, tumpuan juga 
akan & i n  uqtuk menye- 
diaganspr~duk 4&diti 
pada harp yangberpatub 
Sepanjang tahun kewa- 
@an h u t  tern menjadi 
penyumbw utama kepa- 
daperolehan dan keuntu- 
ngan TGL - Beinama 
an. 
ngali te*yq pakai- 
ankanak-hnnakdanbaha- 
. .5f- 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
:lu-askan perniag.aan, 
I ,  
KUALA~LUMPUR, 16 
Nov- London Biscuits 
Bhd. merancang untuk 
memberi tumpuan kepada 
ealuran pengeluaran yang 
b a n ,  mempelba aikan 
produk dan  pertymtuhan 
npembangan aa Ydui urm '88- pedi Juar negara 
die ada dan pengedaran 
dalam paearan ekeport 
yang baru, kata Pengeruei 
Ekaekutifnya Datuk Liew 
Kuek Hin. 
Syarikat berpangkalan 
di Johor Bahru yan dise- 
n'arai awamkan paia'Ja- 
nuari tahun ini kini mem- 
punyii kedudukan ke- 
wangan y ~ g  hbih kukuh 
untuk t e u e  memperluaa- 
kan .perniagaannya dan 
dapat menghee  paaaran 
modal ba ' * ksperluan ke- 
Liew ang menguaeai 
London Biscuits, berkata 
syarikat telah melancar- 
kan pelbagai kek lapis dan 
ewies roll tahun ini. 
Ini add& koneisten de- 
ngan etrategi syarikat un- 
tuk mempelbagaikan aEas 
roduknya, katanya, da- 
ram kenyataan tahunan 
terbarunya kepada peme- 
gang eaham. 
Bagi meningkatkan ke- 
wangan P i'masa depan. 
'lueaan kilang and saluran 
perigeluaran yang b a n ,  
eyarikat baru-baru ini te- 
lah memeterai perjqjian 
untuk membeli tan& e- 
angan bebaa di Johor 8a-  8, dengan kiIang peru- 
gahaan ringan lierkembar 
berhargrl RM4.8 juta. 
Katanya, syarikat men- 
jangkakan pereekitaran 
operasi yang mencabar 
ada tahun aemaBa beri- g utan ketidak ' tentuan 
ekonomi dunia. 
Bagaimanapun, London 
Biecuita optimieqk dengan 
ermintaan kukuh yang 1 erterusan. 
Perolehannya mening- 
kat sebanyak 21.3 peratue 
kepada RM43.7 juta bagi 
bhun kewangan pang ber- 
akhir pada 30 Jun, 2002 
disebabken terutamanya 
oleh peningkatan dalam 
peqjualan swiss roll dan 
kek lapis. 
Tanibahan pula keuntu- 
ngan selepae cukai eyari- 
kat sebanyak RM8.7 juta 
adalah lebih tinggi daripa- 
da keuntungan yang . di- 
uqjurken eebanyak RM8.6 
juta 'seperti yang dinyata- 
kan dalam prospektus. 
nya.- Bernarna 
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